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ožujka 1536. sultan dao udaviti noću svoga
ljubimca veliJkOi!!vem-a Jbrahim-pašu, kOljcr
je uživao prije neograničeno povjerenje svoga
gospodara i bio prijatelj i zaštitnik Husrev-
begov. Otada je Gazi Husrev-beg do svoje
smrti 18. lipnja 1541. držao bosanski kra-
jiški sandžak šireći granice carstva na zapad
i sjever.
U tim osv:ljanjima povećao je Husrev-beg
znatno svoj i onako veliki očinski imutak,
koji je upotrijebio kao velik mecena Sara-
jeva u dobrotvorne i prosvjetne svrhe: sa-
gra,dio je najveću islamsku bogomolju u Sa-
rajevu, karakterističnu džamiju, koja i da-
na,s nosi njegovo ime; zatim vodovod, dvije
medrese (visoke škole) Hanikah i Kuršum-
liju; dva bezistana (zatvorene tržnice s du-
ćanilIIla), ilIIlaret (si.romašku kuhinju), musa-
fi.rhanu (putnički dvor), dvije banje i cigele
čaršije s ma!!azama i dućanima. Osim toga
obnovio ie Carevu džamiju svu i sagradio
joj kamenu munaru. Tim svojim građevi-
nama i zavodima učinio je Husrev-bel! Sa-
rajevo od turske voiničke kasabe velikom
trgovačkom i kulturnom varoši, koja je
ostala glavnim gradom zemlje i onda, kad su
naskoro njel!ovi nasljednici prenijeli svoje
sijelo u Banju Luku i Travnik. Veći dio za-
aužbina HusTev-begovih postoji i damas i
služi iPlemeni1.o~svrsi, koju ilIIlje odredio nj<j,-
hov os.ni'vač. Radi toga može se lako razt1-
mjeIli, da 'se među muslimanima saJrajevskim
rodila anisa,o, aa četi:sto,tu oblje.tnicu Husrev-
begove džamije proslave veHk.om priredbom.
To je blio učinjeno 11.1932. uz veliko učešće
muslimana ne samo iz Bosne i Hercel!ovine,
nego i iz ostalih krajeva. U toj prigodi iza-
šao je zborn~k od ,kojih trideset člana.ka, u
kojima razlićni autori (Ć. Truhelka, Fehim
Spaho, Mato Bailon. Muhamed Emin Dizdar,
Jusuf TanoviĆ. Aleksandar Wundsam, Alija
Naanetaik, SaJih Ljubunč1ć i Ham a i j a
Kreševljako,vić, kojemu je bila ispr-
va :poVIjerena redakc~ja spomenice i Ikoji je
sam napisao poh~vicu ,svili članaJka), o·svjet-
Ijuojuživot Husrev-begov, historiju i današnje
stanje i djelovanje nje.g'ov'ihnai.rata. Neki od
tih članaka biJli su štaanpani prije (u "Novom
Seharu« 1. juna 1930. i drugdje) i ovaje su
bili aopunjeni, To .je vaIjalo ,spomenuH, ,kao
i ua-ednikaili odbor, kofi je ureajo čitav
7-born~k
Knjiga je i1ustrovana sa mnogo slika; kod
onih, koje su preuzete iz Truhelkine mono-
grafije o Husrev-bel!u, trebalo je to reći.
S pohvalom valja istaći, da su se svi pisci
držali mjere i pisali kratke članke, tako da
se knjiga čita bez umora.
O Husrev-bel!u pisali su veće studije po
turskim izvorima Fehim Spaho ("Behar«, Sa-
rajevo 1906.-1907. i posebno) i Mirza Saf-
vet (BašalgiJć')g. 1907., kad se mishlo, aa se
navršilo četiristo godina, kako je Husrev-
bel! došao na Bosnu] i Ć. Truhelka, koji je
upotrijebio mnogo podataka kršćanskih iz-
vora (»Glasnik muzeja u Bosni i Hercego-
vini« 1912. i posebno]. »Novi Behar« pre,d-
lagao je 1. juna 1930. da se koji marljiv
istorik vješt turskom jeziku pošlje u Cari-
grad da ondje pregleda sidžile, koji su pi-
sani u vrijeme Husrev-begovo. Ta se želja
nije ispunila. O Husrev-begu ima međutim
obilje vijesti u štampanim kršćanskm izvo-
rima, koje još nijesu bile iskorišćene. Po
njima je piscu ovih redaka uspjelo rasvijetliti
jeaan taman dosad. !peTi'od Husrev-fbe:gova
života u članku »OdswmOostHusTev-beg.o'Va
iz Sarajeva g,o,d. 105314.-36.« (»GlaJsnik mu-
zej a u Bosni i Hercegovini XLVJ.«).
Truhelka je dao dobru sliku Husrev-be-
gova rada, ali samo na temelju onol!a, što su
mu mogle pružiti siromašne sarajevske bi-
blioteke i vlastito istraživanje u bogatim du-
brovačkim arhivima. Mnogo data o tom pe-
riodu bosanske historije ima u potpunom iz-
danju Sanuđoovih Dijarija, zatim u LaJszow-
skol!a Momumenta Habsburs!ica i Šišićevim
Aeta comitialia CroaHaJeI(dboje u Monuanenta
speetantia historiam Slavorum meridiona-
lium vol. 35, 36, 38) i drugdje. U tim različ-
nim izvorima nalazi se također obilje vijesti
po ik'o,jimabi se dala l1a!pLsa<tiopširna studija
o Šibeničaninu Muratu vojvodi1 ili ćehaji
(zamjeniku) Husrev-begovu, koji je bio
isprva rob, a onda oslobođenik i posinak Hu-
srev-begov, koji je uživao neograničeno po-
vj('renje svol!a gospodara i koji je ukopan
(g. 1545.) u svom zasebnom turbetu do tur-
beta svoga poočima u haremu Begove dža-
mije. Ante Šimčik
1 Što piše Truhelka i svi drugi prema nje-
mu, da se zvao Tardić, nije nimalo sigurno
jer u Sanuda osim Tardich Diše se prezime
njegova brata pre Zoni iz Šibenika Faidich
i Gaidi.
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• Li č n e v i i est i. Za upravnika M u-
ze jaz a um j e itrI o s t i umjetničiki obrt
u Zagrebu postavljen je naš suurednik g.
Vladirrnir Tik aJ ,či ć, dosad. Ulpravnik Etno-
gTafskQg Muzeja u Zag~ebu. Na njegovo je
mjesto došao .kal()Vil'š~lacdužnosti ,godr. Bo-
žiaaJT Š i I o 1a, 'Ims1.os muzeja, i time pre-
U2'eo dosaaašnie aJgenae g. V. Tkalčića, Ikoji
je naJš časopis učmio, dalje, ol'ganom i Mu-
zeja za umjetnost i umjetnički obrt u Za-
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gre,bru. Moo:e se 'očelki'vati, da će oba 51\1-
rll;dmika »N. S.« časo'P'~s oi dalje promicati
naJstojll;njem kao i ,do' sa,da.
• Muzej vrbaske banovine u
B an j alu c i n~je<rava izdavll;ti 5iVojegla-
silo pod naslovoan »Glas Muzeja« u redak-
ciji svqga u!pravn~ka g. Šipke B oca r i ć :l,
akademskoga slikara.
" U Čak o v c u se već dugo spremaju
cl" ru negdašnjem dvoru Zrinskih osnuju mu-
zej. Bilo bi svake pohvaJle vrijedno, kada
bi se ova ku\.turna n~isao i .ostvarila. AH
s druge strane ~avl1ajru,da ,sta il",i dvo r
Z r i n ,j s lk i h u Ča ,k o vc u navodno ,kru-
puje t~ošnje Zanatlijsko Udroženje, od
"S ,1a von ije d. d.« za 3410.000 Din. Namje-
sio da se s p~jetetom z,grada namijeni u bu-
duće u čiste ku1tume sVJrhe ponovo će se
adaptka'ti u pr,ofane.
• Stan1Jslav Z u ,bac piše u sara1e'v!Jkoj
»Ju,goslavens'ko,j PO'š,ti« (V. 1135.) o he r-
c e g ova č kim a r h e o loš kim s p o-
m e n i c ima. »Kro,z broćansku dolinu po-
svećenu bo'žici Cerelfi«. Navodi, da je kraj
Broćnjo (od riječi »broć«) a naročito Čerin,
na,staJnjen od pre<1h~storiJsk.ih vremena.
Pred župnom crkvom nalazi se sredovječaJn
nadgrobni SiPomenik jednoga ve.Imože (»Ase
leži Radovan RlIIjkQlviJćI,ipil"okJlettko će ...
leći, veće niegovoptleme«). "Do .prije iz-
vje!lJlog vremena je na se,os!kom vre.Iru po-
stojao neki fragment (spomenika) sa lavljim
šapll;ma iz mekaJUog kre,čnja!ka, koji sru stru-
gale žene kad bi im ponestalo m:Hjeka«. U
crkvenom dvorištru nalaze se rimski s,p,ome-
nici a »bezbroj raznih fr~menata je uzida-
no u župni dvor, kao i. u o.~ta,le kuće«. Ne-
davno je nađen savršeno očuvan žrtvenik
r.iani. SeLjaci su našli i jedan divno očuvaJU
kalup za "ravljenje sandaJ1a i druge obuće,
neobične veličme (od !pete do !prsta 33 cm).
Kalup le pohranjen u kru6i g. fra N. IVaJnko-
vića, !koji se i sam mno,go interesuje za ar-
heologijru. 1zvjes.tite>1ripreporuča nadležnima
da bi irebaJi posvetiti naročitu pa~nju bro-
ćaJns'kim spomen~cima sredovječne his'borije.
• Ban moravs!ke banorvine u N i š u g. M.
N i kol i ć postavio je pri kr. bansk01 upra-
vi jeda'11 ar h e o 1oš k i o d b o r, ko,ji će
nal'ltoja,ti oko stručnja,čkog iskll;pal1ja arheo-
loških objekata u okolini Niša. Kao č.Ianovi
ovoga odbora postavLjeni 'su g,g. R. Bratanić,
M, MaTiković i A. Slavetić-Oršić.
• U O s i 1 e k u se konstituirao privreme-
ni odbor prijatebja arheolo1g'ije pod imenom
"M u ir's a« a sa zadaćom, da gradu Osijeku
spll;se qoš ono malo o,stat1lJka historijskog
blaga, koje se na<laziu posjedu privatnika, a
zatim, da poradi na tome, kako bi se osje-
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Č'kom Gradskom Muzeju !konačno našle ipak
prikladne prostor~e. Muzej ,girada Osijeka
postao bi tako napokon i pristupa'čan nauci
i javnosti.
• S u ,b o t i č k i »J l\.l g o s love n s k i
D ne v n ik« (V. 152.) piše: G rad N o v i
Sad se rešio da prikrupi iz bečkih arhiva
svu onu ,građu koja se odnQsi na njego'vu
~sto~u. U tu svrhu je pre krat'kog vremena
gradski odbor odobrio SiVOtuod 12.000 di-
naJma. Sve ovo je za pohvalu i ,pr'otiv toga
ne bi imali ništa da !pTig,Q'Vorimo.Ali grad
Novi Sad je za ovaj posao - ,kako čujemo
- angažovao jednog Nemca. Pored toliJkih
Srba ~storičara, koji odlaze u Beč da pr~i-
suju Lstoriska akta k01a se odnose na nll;Šu
prošlost, ,grad No'vi Sad se o,vorn pdlikom
nije ,setio nijednog od tih Srba istoričara, :pa
je pdkrup,Ljanje nacioil1alne građe za svoju
!storiju mora'o da poveri - Nemcu!«
• Družba Braće Hl'vatsko,ga
Zrna 1a u Zagrelbu odlučila de da kOJlser-
vira r u š e v i n e B i I a h! rad a u Lici
koji je 1686. oSllobođen od Trura'ka pa je u
tu sVlI'huo,tvoren l1'aČ'Unkod Gradske štedio-
nice u Zagrebu za sabiranje novčanih pri-
nosa.
• U Pet r i n j i se javio interes za privat-
nu zbirku g. Koste Hai a ,gi ć a, sabirača
antikviteta i ibibliofila. Nade je ,da bi grad-
ska općina u vezi s tom ~birkom poradila
eventualno za osnivanje Muzeja Gra,da Pe-
trinje. Rečena zbirka ima različnog turskog
oružja, starog porculana, ručnih ra<iova pa
arhivalija iz napoleonskog .doba o prometu
paJmu!kaj,z 1ndije u Francusku, zatim rukoo,pis
iz ilirskog preJPoroda, star'h umjetničkih sli-
ka itd. I ovom prilikom vrijedno je i s naše
strane napomenuti, koliko je šteta što sa
strane mjerodavnih još nije pokrenuta akci-
ja za osnivanje je,dno,g katastra privatnih
i1:Mrkiu Jugoslaviji.
• I u Neg o t i n u pokrenuto je ovog ljeta
osnivanje G r a ,d s kog mu ze j a. Osnova'1
ie pri.oremni odbor na čelu s g. Stojanom
Mia den o v i ć e m, profes'oT':mI Učiteljske
škole. Negotinski gradski muzej imaće pored
arheološkog, emo.grafskog i prirodoslovnog
otsjeka još i odjeljak za literaturu o nego-
til]skoj Krajini.
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